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Objetivos de la presentación


























Cuales son las aplicaciones 
2.0 que podemos emplear 
para difundir resultados












Estrategia de difusión de 
resultados científicos 
con herramientas 2.0





La medición de la 
visibilidad es posible
Altruismo, narcisismo y métricas
Ejemplo de medición de la visibilidad
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